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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (i) gambaran fasilitas, pelayanan 
perpustakaan dan minat membaca siswa di kelas XI dan XII Jurusan IIS SMA 
Negeri 17 Bandung, (ii) pengaruh fasilitas perpustakaan terhadap minat membaca 
siswa di kelas XI dan XII Jurusan IIS SMA Negeri 17 Bandung, (iii) pengaruh 
pelayanan perpustakaan terhadap minat membaca siswa di kelas XI dan XII Jurusan 
IIS SMA Negeri 17 Bandung, (iv) pengaruh fasilitas dan pelayanan perpustakaan 
terhadap minat membaca siswa di kelas XI dan XII Jurusan IIS SMA Negeri 17 
Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pendekatan 
kuantitatif, serta teknik pengumpulan data berupa kuesioner pada 136 sampel siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan (i) fasilitas perpustakaan di SMA Negeri 17 
Bandung dikategorikan baik dengan bobot skor 4,14; pelayanan perpustakaan di 
SMA Negeri 17 Bandung dikategorikan sangat baik dengan bobot skor 4,23; minat 
membaca siswa kelas XI dan XII di SMA Negeri 17 Bandung dikategorikan baik 
dengan bobot skor 3,97; (ii) terdapat pengaruh fasilitas perpustakaan terhadap minat 
membaca dengan nilai kontribusi parsial sebesar 34,0%, (iii) terdapat pengaruh 
pelayanan perpustakaan terhadap minat membaca dengan nilai kontribusi parsial 
sebesar 16,8%, (iv) pengaruh secara simultan fasilitas dan pelayanan perpustakaan 
terhadap minat membaca siswa sebesar 50,8% termasuk dalam kategori cukup. 
Penulis menyarankan kepada pihak-pihak terkait (i) siswa, diharapkan dapat 
meningkatkan minat membaca di perpustakaan sekolah, (ii) sekolah, diharapkan 
dapat mengembangkan lagi kelengkapan fasilitas dan kualitas pelayanan 
perpustakaan (iii) peneliti lain, diharapkan agar mengkaji dan mencari lebih banyak 
informasi dan referensi mengenai materi serupa.  
Kata kunci: Fasilitas perpustakaan, pelayanan perpustakaan, minat membaca 
siswa 
 
 
 
 
